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 私が大学を卒業してから 10 年以上経つのにも関わらず、学校現場と大学を結ぶことがで
きたのは大変うれしく思った。今後も、明治大学ＯＢとして、また教育会の一員として、
学校現場ならではの視点や取り組み、悩みや課題を提示し、次世代の教育を担う学生たち
と交流を広げていければと願っている。 
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